大學圖書館行動服務 by 張慈玲
libraries get to ‘be everywhere,’  





























































如何透過多元管道（chat/SMS/phone/    e-mail）聯繫
圖書館的資訊 
連結行動資料庫 


















Developing mobile services 
 Experimenting changing technologies 
 Distance education 
 Multi-campus library 
 AV 
There’s a librarian in my pocket: People and skills 







 截至101年1月1日，國內已有21所大學圖書館提供行動服務。 More… 
  服務的內容項目可概分為下列五類，依序為 
  電子資源與館藏查詢（17所圖書館） 
  圖書館開放時間（14所） 
  借閱紀錄查詢（12所） 
  行動影音（8所） 











故障的個別嚴重程度(FAILURES PER SEVERITY) 故障的各個類別(FAILURES PER CATEGORY) 
危險(CRITICAL) 0  依賴網站的標準(Rely on Web standards) 2 
嚴重(SEVERE)  1  避開已知的危害(Stay away from known hazards) 1 
 中等(MEDIUM)  0   檢查圖形和色彩(Check graphics and colors) 3 
















INFORMATION TRANSFER: 臺大圖書館 
 資訊簡潔化  
  行動裝置螢幕小，僅擷取重要資訊內容 
 資訊同步  
  行動版內容擷取自原網頁，資訊是即時同步的  
  
 [紙張出版]數位出版→行動出版  
  學術傳播模式的改變  
 
 圖書館的角色  












 Location awareness mobile library service 
14 
WHAT NEXT? IS THERE EVER AN END? 
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實務分享 
 
臺灣大學圖書館 劉曉青 
 
臺灣師範大學圖書館 張慈玲 
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